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子どもたちは能登の大自然を満喫した
8
天
に
恵
ま
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
豊
か
な
能
登
の
自
然
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
り
、
充
実
し
た
表
情
を
見
せ
て
い
た
。
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
支
援
を
求
め
る
自
然
体
験
教
室
は
、
金
沢
大
学
「
角
間
の
里
山
自
然
学
校
」
と
能
登
地
域
の
活
性
化
に
取
り
組
む
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
能
登
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」、
そ
し
て
金
沢
子
ど
も
科
学
財
団
が
手
を
結
ん
だ
初
め
て
の
事
業
だ
。
「
金
沢
の
子
ど
も
た
ち
に
能
登
の
自
然
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
我
々
は
能
登
の
自
然
を
体
験
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
フ
ィ
ー
ル
ド
を
準
備
で
き
ま
す
」。
平
成
１８
年
３
月
に
開
催
し
た
能
登
町
で
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
、
能
登
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局
長
の
岡
本
紀
雄
さ
ん
が
金
沢
大
学
に
協
力
を
求
め
た
。
大
学
に
は
角
間
の
里
山
自
然
学
校
の
活
動
実
績
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
。
企
画
の
骨
子
は
す
ぐ
に
固
ま
っ
た
。
能
登
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
里
山
自
然
学
校
が
具
体
的
な
計
画
を
立
て
、
金
沢
子
ど
も
科
学
財
団
に
参
加
者
募
集
の
協
力
を
求
め
た
。
子
ど
も
科
学
財
団
と
里
山
自
然
学
校
は
、
角
間
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
自
然
体
験
学
習
を
毎
年
共
催
す
る
な
ど
協
力
関
係
が
す
で
に
確
立
し
て
い
る
。
大
学
で
は
大
学
院
生
か
ら
講
師
も
募
能登のＮＰＯ
と手を結び
さらに広がる
体験活動の輪
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掃除、洗濯や食事の準備も子どもたちが分担した
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
に
学
生
の
派
遣
を
依
頼
し
た
。
こ
う
し
て
３
者
が
共
催
す
る
初
の
自
然
体
験
教
室
が
生
ま
れ
た
。
貴
重
な
体
験
重
ね
た
金
沢
の
子
ど
も
た
ち
輪
島
市
の
山
中
に
あ
る
合
宿
所
は
深
い
闇
に
包
ま
れ
た
。
街
灯
も
な
い
、
光
が
漏
れ
る
建
物
も
な
い
、
完
全
な
闇
。
ま
ぶ
た
を
閉
じ
た
と
き
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
暗
闇
の
な
か
で
、
星
空
観
察
会
が
開
か
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
芝
生
の
広
場
に
ひ
い
た
ゴ
ザ
や
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
に
仰
向
け
に
寝
転
が
り
、
一
斉
に
懐
中
電
灯
の
光
を
消
し
た
。「
う
わ
ぁ
」。
誰
か
ら
と
も
な
く
、
た
め
息
の
よ
う
な
声
が
漏
れ
る
。
目
の
前
に
広
が
る
一
面
の
星
。
金
沢
で
８
月
２３
日
か
ら
２５
日
ま
で
の
３
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
の
は
、「
里
山
里
海
自
然
学
校
２
０
０
６
夏
能
登
教
室
」。
小
学
２
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
の
３０
人
が
合
宿
形
式
で
参
加
し
、
夏
の
思
い
出
づ
く
り
に
励
ん
だ
。
参
加
者
の
う
ち
２９
人
は
金
沢
市
内
の
小
学
生
で
、
里
山
で
は
昆
虫
採
集
や
ア
リ
の
調
査
、
夜
に
は
鳴
く
虫
の
観
察
や
星
空
観
察
、
海
で
は
磯
の
生
き
物
観
察
や
自
作
の
竿
で
魚
釣
り
、
海
水
か
ら
の
塩
づ
く
り
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
楽
し
ん
だ
。
３
日
間
と
も
好
夏休みも終わりに近づいた8月下旬、輪島市門前町深見の海
岸で、元気に磯を走り回り、海に飛び込む子どもたちの姿が
あった。「タコがいるよ！こっちこっち！」「いっせーのーで、ジャ
ーンプ！」。金沢大学とＮＰＯ法人などが初めて開催した自然体
験教室。いきいきとした子どもたちの姿を追うとともに、活動
を通して浮かび上がる課題を報告する。
ち
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
。
釣
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
満
面
の
笑
み
。
釣
果
が
上
が
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
は
、
大
き
い
エ
サ
に
取
り
替
え
た
り
、
エ
サ
を
い
く
つ
も
つ
け
た
り
、
い
ろ
ん
な
貝
を
使
っ
た
り
と
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
が
釣
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
に
言
う
。「
み
ん
な
が
釣
れ
た
ら
面
白
く
な
い
。
釣
れ
た
り
、
釣
れ
な
か
っ
た
り
す
る
の
が
面
白
い
ん
や
」。
そ
れ
こ
そ
が
子
ど
も
を
熱
中
さ
せ
る
仕
掛
け
で
あ
り
、
自
然
体
験
の
醍
醐
味
な
の
だ
。
子
ど
も
た
ち
は
真
っ
赤
に
焼
け
た
顔
を
海
面
に
向
け
な
が
ら
、
魚
釣
り
を
満
喫
し
て
い
た
。
若
手
指
導
者
育
成
へ
向
け
養
成
講
座
の
開
講
計
画
も
３
日
間
の
活
動
も
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
解
散
の
日
。
合
宿
の
感
想
を
尋
ね
る
と
、
全
員
が
口
を
そ
ろ
え
て
「
楽
し
か
っ
た
」「
ま
た
能
登
に
来
た
い
！
」
と
目
を
輝
か
せ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
自
然
体
験
合
宿
を
通
し
て
、
思
い
出
を
胸
に
刻
9
は
街
の
明
か
り
に
か
き
消
さ
れ
る
か
す
か
な
光
も
、
１
個
の
星
と
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
輝
き
を
放
ち
、
空
一
面
を
埋
め
尽
く
し
て
い
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
数
の
星
を
見
た
の
は
生
ま
れ
て
初
め
て
と
い
う
子
ど
も
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
ろ
う
。「
あ
ち
ら
に
白
く
帯
み
た
い
に
見
え
る
の
は
何
で
す
か
。
雲
、
そ
れ
と
も
霧
？
」
と
子
ど
も
が
指
さ
す
先
を
見
て
ス
タ
ッ
フ
が
答
え
る
。「
天
の
川
や
。
金
沢
で
は
な
か
な
か
こ
こ
ま
で
見
え
ん
や
ろ
」。「
う
そ
ぉ
、
す
げ
ぇ
！
」。
ポ
カ
ン
と
口
を
開
け
、
天
の
川
を
見
つ
め
る
子
ど
も
た
ち
。
空
を
照
ら
す
光
が
な
い
た
め
、
は
っ
き
り
見
え
る
そ
の
姿
を
星
の
集
ま
り
と
は
思
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
手
作
り
の
竿
で
釣
果
を
競
う
体
験
活
動
の
醍
醐
味
を
満
喫
「
さ
あ
、
出
発
す
る
ぞ
ー
！
」。
ノ
コ
ギ
リ
を
持
っ
た
ス
タ
ッ
フ
の
後
ろ
に
列
を
作
り
、
子
ど
も
た
ち
が
歩
く
。
目
指
み
、
目
に
は
見
え
な
い
「
夏
休
み
の
宝
物
」
を
持
ち
帰
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
様
子
は
テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ
た
。
番
組
を
見
た
子
ど
も
の
保
護
者
か
ら
は
、「
子
ど
も
た
ち
が
う
れ
し
そ
う
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
れ
が
子
ど
も
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
ウ
チ
の
子
も
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
み
た
い
で
、
目
を
輝
か
せ
て
い
っ
ぱ
い
思
い
出
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
経
験
し
た
こ
と
は
、
こ
の
子
た
ち
に
と
っ
て
一
生
の
宝
物
に
な
る
と
思
い
ま
す
」
と
感
謝
の
メ
ー
ル
も
届
い
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
保
護
者
か
ら
の
声
が
続
々
と
寄
せ
ら
れ
、
能
登
半
島
で
の
自
然
体
験
教
室
は
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
活
動
に
は
課
題
も
あ
る
。
自
然
体
験
活
動
の
指
導
者
、
特
に
講
師
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
人
材
が
不
足
し
て
い
る
の
だ
。
角
間
の
里
山
自
然
学
校
の
活
動
で
は
指
導
者
１
人
に
対
し
、
参
加
者
が
３０
人
を
超
え
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
細
か
い
部
分
に
ま
で
目
が
行
き
届
か
ず
、
十
分
な
指
導
が
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
角
間
の
里
山
自
然
学
校
と
能
登
半
島
里
山
里
海
自
然
学
校
（
本
誌
３
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
は
、
県
内
の
大
学
生
、
短
大
生
を
対
象
に
し
た
「
里
山
里
海
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
（
仮
称
）」
の
開
講
を
計
画
し
て
い
る
。
計
画
で
は
、
集
ま
っ
た
学
生
が
４
日
間
、
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
（
コ
ー
ン：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
自
然
体
験
活
動
推
進
協
議
会
」）
の
リ
ー
ダ
ー
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
沿
っ
た
講
義
、
実
技
を
受
講
す
る
。
約
２
５
０
団
体
が
参
加
す
る
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
は
、
指
自然・文化
す
は
合
宿
所
近
く
に
あ
る
「
メ
ダ
ケ
」
の
林
。
翌
日
の
魚
釣
り
に
備
え
、
釣
り
竿
に
な
る
竹
を
取
り
に
行
く
の
だ
。
お
目
当
て
の
場
所
に
着
く
と
、
ス
タ
ッ
フ
が
次
々
に
メ
ダ
ケ
を
切
っ
て
渡
し
て
い
く
。
渡
さ
れ
た
メ
ダ
ケ
を
吟
味
す
る
子
ど
も
の
目
は
真
剣
で
、
ま
る
で
「
魚
が
釣
れ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
竿
選
び
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
だ
。
一
夜
明
け
て
魚
釣
り
の
本
番
。
海
に
向
か
っ
て
３０
本
の
手
作
り
釣
り
竿
が
ず
ら
り
と
並
ん
だ
。「
エ
サ
は
こ
れ
だ
よ
」
と
ス
タ
ッ
フ
が
見
せ
た
の
は
こ
の
あ
た
り
で
「
シ
タ
ダ
メ
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
巻
き
貝
。
ち
ょ
っ
と
周
り
を
探
せ
ば
、
磯
の
岩
に
た
く
さ
ん
く
っ
つ
い
て
い
る
。
「
こ
れ
を
石
で
グ
シ
ャ
っ
と
つ
ぶ
し
て
、
中
身
を
針
に
つ
け
れ
ば
、
で
き
あ
が
り
！
」。「
そ
ん
な
の
で
本
当
に
釣
れ
る
の
？
」
と
半
信
半
疑
の
子
ど
も
が
聞
い
た
。
「
そ
れ
は
君
ら
の
腕
次
第
」、「
ふ
ー
ん
。
ま
あ
、
頑
張
っ
て
み
る
わ
」。
約
３０
分
後
、「
う
わ
ぁ
、
釣
れ
た
釣
れ
た
！
」
と
う
れ
し
そ
う
な
声
が
あ
ち
こ
導
者
が
活
躍
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
を
柱
に
、
自
然
体
験
活
動
の
普
及
に
取
り
組
ん
で
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
だ
。
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
自
然
体
験
活
動
指
導
者
と
し
て
の
基
礎
を
学
ん
だ
学
生
は
、
両
自
然
学
校
か
ら
「
里
山
里
海
リ
ー
ダ
ー
」
に
認
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
の
「
自
然
体
験
リ
ー
ダ
ー
」
の
資
格
も
得
る
こ
と
に
な
る
。
修
了
後
は
両
自
然
学
校
の
ほ
か
、
県
内
団
体
の
事
業
情
報
を
里
山
里
海
リ
ー
ダ
ー
に
提
供
し
て
参
加
協
力
を
促
し
、
さ
ら
に
実
際
の
現
場
で
経
験
を
積
む
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
県
内
の
自
然
体
験
活
動
を
支
え
る
一
翼
と
な
る
人
材
を
育
成
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
だ
。
若
い
リ
ー
ダ
ー
が
増
え
て
い
け
ば
、
ニ
ー
ズ
が
高
い
能
登
地
区
で
の
自
然
体
験
活
動
は
さ
ら
に
充
実
す
る
。
若
手
の
人
材
不
足
は
、
自
然
体
験
活
動
に
取
り
組
む
多
く
の
団
体
が
抱
え
る
慢
性
的
な
悩
み
で
は
あ
る
が
、
若
手
人
材
の
発
掘
と
育
成
を
こ
ま
め
に
続
け
て
い
け
ば
、
県
内
の
自
然
体
験
活
動
全
体
の
底
上
げ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
増
や
す
た
め
に
も
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
欠
か
せ
な
い
。
星空観察会。夜空には無数の星が輝いていた
釣り竿を自作する子どもたち
磯に並んで魚釣り。垂れた釣り糸を見る目は真剣
図鑑の使い方も教わった
